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продукции, показатель затрат на систему управления в абсолютных и относительных (в виде 
доли в себестоимости выпущенной продукции) величинах и т. д. 
– Показатели качества, сложности и результативности труда характеризуют наиболее 
значимые результаты деятельности конкретного подразделения управления и административ-
ного персонала организации: производительность труда, соотношение темпов роста производи-
тельности труда и заработной платы, среднегодовая заработная плата работников, общие поте-
ри рабочего времени на одного работника [1]. 
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Осуществление предпринимательской деятельности сопряжено с финансовыми рисками, 
в том числе с риском потери платежеспособности, когда рост обязательств перед контрагента-
ми не обеспечивается притоком денежных средств от продаж продукции, товаров, работ, услуг. 
Угроза потери платежеспособности и возникновения экономической несостоятельности (бан-
кротства) возрастает в условиях острой конкуренции, что вынуждает менеджмент организации 
проводить регулярную антикризисную политику, направленную на обеспечение устойчивого 
роста продаж, контроля за расходами и поддержание взаимовыгодных отношений со своими 
контрагентами. 
Целью данного исследования является критическая оценка категорий экономической не-
состоятельности и банкротства, используемых в Российской Федерации и Республике Беларусь. 
Это обусловлено интеграционными процессами между странами, возможным созданием едино-
го нормативного правового обеспечения в области банкротства, а также целесообразностью 
усовершенствования методик финансового анализа с учетом выявления достоинств и недостат-
ков отечественных методик. 
Изучение законодательства по банкротству Российской Федерации и Республики Бела-
русь позволило выявить основные отличия по определению понятий «банкротство», «несостоя-
тельность» и «неплатежеспособность» (таблица 1). 
В российской практике дефиниции банкротства и несостоятельности отождествляются, в 
то время как в отечественной экономическая несостоятельность рассматривается как неплате-
жеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 
экономического суда об экономической несостоятельности с санацией должника, а банкротство – 
как неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная 
решением экономического суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, 
прекращением деятельности должника – индивидуального предпринимателя. На наш взгляд, 
разделять данные понятия необходимо и правомерно, так как выход из состояния экономиче-
ской несостоятельности возможен при условии проведения эффективной политики финансово-
го оздоровления и восстановления платежеспособности, в то время как результатом банкротст-
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ва является ликвидация предприятия или прекращение деятельности индивидуального пред-
принимателя. 
 
Таблица 1  –  Подходы к определению банкротства, несостоятельности и неплатежеспособности  
в Российской Федерации и Республике Беларусь 
Российская Федерация Республика Беларусь 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбит-
ражным судом неспособность должника в полном объе-
ме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и (или) исполнить обязанность по уп-
лате обязательных платежей 
Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная ре-
шением экономического суда о банкротстве с ликвида-
цией должника – юридического лица, прекращением 
деятельности должника – индивидуального предприни-
мателя. 
Экономическая несостоятельность – неплатежеспособ-
ность, имеющая или приобретающая устойчивый харак-
тер, признанная решением экономического суда об эко-
номической несостоятельности с санацией должника 
Неплатежеспособность – прекращение исполнения 
должником части денежных обязательств или обязанно-
стей по уплате обязательных платежей, вызванное не-
достаточностью денежных средств. При этом недоста-
точность денежных средств предполагается, если не до-
казано иное 
Неплатежеспособность – неспособность в полном объе-
ме удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по 
платежным обязательствам, а также по обязательствам, 
вытекающим из трудовых и связанных с ними отноше-
ний 
Примечание –  Источник [1; 2]. 
 
В определении экономической несостоятельности и банкротства в отечественной практи-
ке лежит понятие устойчивой неплатежеспособности (которое отсутствует в Российской Феде-
рации), под которым понимают неплатежеспособность организации на протяжении длительно-
го периода времени, а именно в течение четырех кварталов, предшествующих составлению по-
следнего бухгалтерского баланса. Критерии признания неплатежеспособности, приобретающей 
и имеющей устойчивый характер, а также платежеспособности и неплатежеспособности орга-
низации закреплены на законодательном уровне, что позволяет однозначно идентифицировать 
ее платежные возможности (таблица 2). В определение банкротства и экономической несостоя-
тельности целесообразно добавить не только устойчивую неплатежеспособность, но и устойчи-
вую убыточность, которая приводит к уменьшению собственного капитала, росту внутренних и 
внешних обязательств. 
 
Таблица 2  –  Критерии идентификации платежеспособности (неплатежеспособности) организации 
Критерии идентификации Условия идентификации 
Организация признается платеже-
способной 
Если коэффициенты текущей ликвидности и (или) обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами на конец отчетного периода имеют значения 
более или равные установленным нормативам, а также при значении коэффи-
циента обеспеченности обязательств активами не более 1 
Организация признается неплате-
жеспособной 
Если одновременно коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеют 
значения менее установленных нормативов, а также при значении коэффици-
ента обеспеченности обязательств активами не более 1 
Неплатежеспособность организа-
ции приобретает устойчивый ха-
рактер 
Если в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 
бухгалтерского баланса, она является неплатежеспособной, а также при зна-
чении коэффициента обеспеченности обязательств активами менее норматив-
ного или равного 0,85 
Неплатежеспособность организа-
ции имеет устойчивый характер 
Если в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 
бухгалтерского баланса, она является неплатежеспособной, на последнюю от-
четную дату коэффициент обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми превышает 0,85; или при наличии на дату составления последней бухгал-
терской отчетности значение коэффициента обеспеченности обязательств ак-
тивами более 1 
Примечание –  Источник [2; 3]. 
 
В белорусском законодательстве выделяют ложную, преднамеренную экономическую 
несостоятельность (банкротство) и препятствование возмещению убытков кредитору, а также 
сокрытие банкротства, а в российском – только преднамеренное и фиктивное банкротство. 
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